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の 77 0 K におけるガラス状溶液について紫外線照射を行ない，まず，フリーラジカノレ生成速度が
光の強度の 2 乗に比例する乙とを注意深い種々の実験結果から確認した。ついで間歓照射法とな
づけた独自の方法により，中間体が三重項である乙とを証明した。これによりフリーラジカルの
770K における生成は三重項をへる二光子励起によるものである ζ とを明らかにした。乙の結果
は芳香族側鎖の光による解離反応に新らしい重要な知見を加えたもので高く評価されるものであ
る。
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